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DECISION ON WORKING HOURS AS A RESPONSE 
TO RISKS IN THE WORK OF CATERING 
FACILITIES 
Abstract: Catering activity and its development bring along 
certain benefits. These benefits, among others, are reflected in 
making profits, employment of workers, provision of services and 
paying taxes to the competent authorities. The catering facilities 
are the places which, besides accommodation and meals, offer 
entertainment and pleasure. It is hard to imagine modern society 
without catering work and facilities. The entertainment is the the 
first reason for people to go to weekend trips (on Fridays and 
Saturdays). Going out and staying at a catering facility have 
become a part of culture and customs of our nation. However, 
catering facilities have also become places where criminal 
offenses are commited. Catering facilities’ owners and employees 
do not obey the working hours. This implies that citizens living 
nearby the catering facilities do not have their peace guaranteed 
by the constitution and law. Risks present in catering facilitiess 
often lead to tension and disturbance of relations between citizens 
and caterers. These risks can be reduced only if there is an active 
role of local community and its representatives in enactment and 
implementation of legal acts regulating the work in this field. 
Making effective decisions about working hours of catering 
facilitiess and their strict implementation, local community 
creates conditions for safe environment. 
Key words: Decision on working hours of catering facilitiess, 
disobedience of  working hours in catering facilities. 
